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Achtergrond: Bij meer dan de helft van de tbs patiënten is sprake van verslavingsproblematiek 
en terugval in middelengebruik tijdens behandeling. Uit de literatuur blijkt dat self efficacy 
invloed heeft op de uitkomst van een verslavingsbehandeling en dat instrumenten die 
ontworpen zijn om self efficacy te meten een terugval in middelengebruik kunnen 
voorspellen. Het meetbaar en inzichtelijk maken van self efficacy kan daarmee richtinggevend 
zijn binnen de behandeling van verslavingsproblematiek en terugvalpreventie. 
Doel: Inzicht verkrijgen in het construct self efficacy bij een groep tbs patiënten 
onderverdeeld  naar co morbide psychiatrische problematiek en soort drugsafhankelijkheid of 
misbruik.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Het onderzoek heeft een cross-sectioneel 
design. Van de geselecteerde 76 patiënten hebben 35 patiënten deelgenomen aan het 
onderzoek. De leeftijd varieert van 25 tot 56 jaar, met een gemiddelde van 39 jaar. De 
vragenlijst SELD wordt eenmalig afgenomen en vergeleken met gegevens over co morbide 
problematiek, soort middel en aantoonbaar middelengebruik (urinecontroles) gedurende 6 
weken na het invullen van de vragenlijst. 
Meetinstrumenten: De Self Efficacy Lijst voor Druggebruikers (De Weert-Van Oene, Breteler, 
Schippers & Schrijvers, 2000).  De drie subschalen (omgevingsfactoren, negatieve stemming 
en positieve stemming) hebben elk een hoge interne consistentie (Cronbach’s alpha: 0.90, 
0.96 en 0.88) en gemiddelde test-hertest betrouwbaarheid (Pearson’s R 0.54 (p<.05), 0.46 en 
0.32).  
Resultaten: De SELD als meetinstrument lijkt in dit onderzoek niet te kunnen voorspellen of 
tbs patiënten terugvallen in middelengebruik (p = .09). Patiënten met een psychotische of een 
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persoonlijkheidsstoornis verschillen niet significant in hun scores op de SELD dimensies. Wel 
scoren patiënten met een persoonlijkheidsstoornis significant lager op de dimensie negatief 
van de SELD vergeleken met de andere twee dimensies. Wordt er een onderscheid gemaakt 
naar de soort drugs die patiënten gebruiken dan blijkt dat deze groepen niet significant van 
elkaar verschillen qua scores op de dimensies van de SELD.  
Conclusie: Aanvullend onderzoek bij een voldoende grote groep patiënten is nodig om na te 
gaan of de aanwijzingen die er zijn in de richting van een voorspellende waarde van de SELD 
op terugval te bevestigen. Mogelijk worden bij een grotere onderzoeksgroep ook significante 
groepsverschillen waargenomen. Geadviseerd wordt om te kiezen voor een follow up 
onderzoeksdesign met meerdere meetmomenten waarbij ook mogelijk interfererende 
variabelen worden meegenomen in de analyses. 
 
Keywords: Relapse Prevention Model, Terugvalpreventie, Drugsverslaving,  Self efficacy, 
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Background: More than half of the patients hospitalized in a forensic clinic have drug related 
addiction problems and relapse in drug use during treatment. Literature shows that perceived 
self efficacy has effect on treatment outcome. Instruments that measure situation specific self 
efficacy have predictive validity when it comes to relapse in drug use and are therefore of 
directional value in relapse prevention and treatment of drug addiction.  
Purpose:  Gain insight in the concept of self-efficacy of forensic patients and the influence of 
co morbid psychiatric problems and kind of drug used.  
Participants, procedure and design: The survey has a cross sectional design. 35 of the 76 
selected patients participated in the survey. Age varied between 25 to 56 years of age, with an 
average age of 39. For the measurement of self efficacy the questionnaire SELD is used. 
Results are compared to data of co morbid psychiatric problems, specifications of the drug the 
patient is addicted to and relapse information during a period of six weeks following 
completion of the questionnaire. 
Measurements: Self Efficacy Lijst voor Druggebruikers (De Weert-Van Oene, Breteler, 
Schippers & Schrijvers, 2000). Each of the three subscales (environmental factors, negative 
moods and positive moods) have a high internal consistency (Cronbach’s alpha: 0.90, 0.96 
and 0.88) and moderately high correlations for all three subscales (Pearson’s R being 0.54 
(p<.00), 0.46, and 0.32, respectively). 
Results:  In this study the SELD has no significant contribution in predicting a relapse in drug 
use of forensic patients (p =.09). No significant difference is found between psychotic patients 
and patients with a personality disorder in scoring on the dimensions of the SELD. Patients 
with a personality disorder though, score significantly lower on the dimension ‘negative’ 
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compared to the other two dimensions. Users of different kinds of drugs do not differ in their 
scores on the SELD dimensions. 
Conclusion: More research among a larger group of  forensic patients is needed  
to confirm the indications of a predictive value of the SELD on relapse. A large sample could 
possibly detect significant group differences. A follow up design with several points of 
measurement and the inclusion of mediating variables is being recommended.   
 




         
